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ABSTRACT
ABSTRAK
Latar Belakang: Hipertensi merupakan salah satu penyakit degeneratif yang menjadi masalah besar dalam dunia kesehatan.
Penyakit ini disebut sebagai the silent killer karena hipertensi sering tidak menimbulkan gejala, sementara tekanan darah yang terus
menerus tinggi tanpa diobati dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan komplikasi. Hipertensi dan komplikasinya merupakan
penyebab kematian secara global. Kualitas tidur buruk dapat menyebabkan terjadinya hipertensi. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh kualitas tidur terhadap kejadian hipertensi pada pasien rawat jalan di Poliklinik Penyakit Dalam BLUD
RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. 
Desain: Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitik dengan desain penelitian cross sectional. 
Metode: Metode pengambilan sampel adalah dengan consecutive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 81 orang dan
memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Data yang digunakan adalah data primer menggunakan kuesioner Pittsburgh sleep quality
index (PSQI) yang digunakan untuk mengukur kualitas tidur responden dengan wawancara terpimpin yang berpedoman pada
kuesioner. Dikatakan kualitas tidur baik bila nilainya â‰¤5 dan kualitas tidur buruk bila skornya >5. Dan data sekunder yaitu
menggunakan rekam medik untuk melihat status pasien yang sudah didiagnosa hipertensi oleh dokter di Poliklinik Penyakit Dalam
BLUD RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. 
Hasil dan Kesimpulan: Dengan menggunakan analitik chi-square (p > 0,05) diperoleh kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh
kualitas tidur terhadap kejadian hipertensi pada pasien rawat jalan di Poliklinik Penyakit Dalam BLUD RSUD dr. Zaienoel Abidin
Banda Aceh.
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